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EDITORIAL  
 
É com grande honra que lançamos essa edição especial sobre Operações de Paz. Destarte o 
atraso, estamos certos de que o leitor será recompensado pela sua espera. Numa parceria com 
a REBRAPAZ (Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz) a Revista Relações 
Internacionais no Mundo Atual traz uma edição mais do que especial. A REBRAPAZ, criada em 
2016, representa uma enorme sofisticação na seara dos estudos acerca das Operações de Paz, 
criando uma rede interdisciplinar no tema que muito o enriquece e diversifica.  
Temos o prazer de contar, nesta edição com autores do mais alto gabarito, reconhecidos 
especialistas em suas áreas, todos sem exceção que levarão ao leitor uma visão bastante 
ampla das operações de paz em seus mais variados contextos. 
Gostaria de agradecer à professora Karla Pinhel Ribeiro cuja contribuição para a confecção 
desta edição é simplesmente inestimável, assim como a todos os autores que pronta e 
gentilmente aceitaram colaborar nesta edição.  
Boa leitura! 
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